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Inmyremarkstoyoutoday,Iwouldliketosharewithyouaviewofthe
participationandinfluenceofwomeninthelegalprofessionoveraperiod
of40years.Itstartswithmylawschooleducationtothepresenttime.You
willhearaboutthechangesthathavetakenplaceforwomenandofmyown
educationandexperience.
Ialsowilltalkalittleaboutmypersonalandfamilybackgroundand
whatbeinganAmericanofJapaneseancestrymeanstome.Duringmytalk
Iwillbeexpressingopinionsaboutethnicity,raceandgenderdifferences.
And,finally,Iwouldliketoofferyousomewordsofadviceandthoughts
foryoutoconsiderduringyourstudiesandasyouplanforyourownfuture-
inaverydifferentworld,especiallybecauseoftheimpactoftechnology.
Letusbe'.AfterIcompletedmystudiesattheUniversityofHawaii,
concentratingonAsianStudies,ImovedtoWashington,D.C.Ijoinedthe
staffofPatsyTakemotoMinkwhoservedasarepresentativeiromHawaiito
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theUnitedStatesCongress.CongresswomanMinkwasthefirstAsiantobe
electedtotheU.S.Congress.
In1967,whileworkingforher,Idecidedtogotolawschool.WhenI
startedatGeorgetownUniversityLawCenterintheEveningDivirsion,Iwas
theonlyAsianstudentandoneofveryfewwomenstudents.Itismybelief
thatschoolsacrossthecountrywereacceptingmorewomenlawstudents
becausesomemalestudentswerebeingdraftedtoserveduringtheVietnam
War.Nevertheless,wewereaverysmallnumberofstudents.
Duringthe1960's,thepercentageofwomeninlawschoolsandinthe
legalprofessionwasjustabout50/0.Therewasonlyonewomanonthefaculty
atmylawschooland,infact,whensheattendedGeorgetownlawschool
inthe1950's,shewastheonlyfemalestudent.[Inthe1950's,women
constitutedonlyIto20/0ofthelegalfield]
AttergraduatingfromlawschoolandreturningtoHawaii,Ibecame
alawyerwiththeOfficeofthePublicDefender.Atthattime(1973),Iwas
theonlyfemaleJapaneseAmericantrialattorneyintheStateofHawaii.
Womenlawyerswereintheminority,Iessthan100/0,butbythelate1970's,
thispercentagesteadilyincreasedto150/0,asmoreandmorewomenwere
acceptedtolawschools.
In1981,ayearafterIwasappointedasajudge,IattendedaSymposium
ofWomenintheJudiciaryinRacine,Wisconsin.JusticeSandraDayO'Connor
oftheUnitedStatesSupremeCourtwasoneofthefeaturedparticipants.It
wassuggestedthatasmorewomenenteredlawschool,thosewomenwould
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laterenterthelegalprofession,andthatthereaftermorewomenwouldbe
eligibleforjudicialpositions.
Infact,thegeneraltrendforthepast4decadeshasdemonstrated
atimelagtrend.Apoliticalscienceprofessorofferedherobservation
that"thenationalproportionofwomenjudges[inAmerica]matchedthe
nationalproportionofwomenlawyersonatimelagbasisbyabout10years.
Therefore,thewomenwhoconstitutedIto2percentofthelegalprofession
inthe1950'swerethe1-20/*ofthejudiciaryinthe1960's;the40/,figureof
womeninthelegalfieldinthe1960'swaslaterreflectedas4"/oofthejudges
inthe1970's."
Inthelater1970'sandearly1980'sthepercentageofwomeninlaw
schoolsincreasedto150/0andinthenextdecade,thepercentageofwomen
inthejudiciaryshowedasimilarpercentageofwomenjudges.
[Asidenote:Oneofthespeakerscommentedthatinmanycountries
aroundtheworld,thenumberofwomenlawyersandjudgesweresohigh-
Russiaforexample-thatitwasnotanattractivefieldformen,asthewages
werecorrespondinglylower.Interestingly,womencomplainedasteachers
thatthepaywaslow,butnowwithmoreandmoremenbecomingteachers,
somebelievethatithascontributedtohigherpayforwomen.]
Bythelate1980'sandearly1990'sthepercentageofwomeninlaw
schoolsincreasedto35"/..And,bythelate1990'sandearly2000's,the
percentageofwomenjudgesinHawaiiwas33~/.,closelytrackingthe
percentageofwomenlawstudentsadecadeearlier.
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Bythelater1990's,womenconstituted40-450/0ofthelawschoolstudent
body.Thus,ifoneweretoanticipatethesametrackingpercentageatthe
presenttime,thenumbersofwomenjudgesinHawaiishouldbenearing
400/0.That,however,isnotthecaseandthenumbershaveheldsteadyat
330/0.
Basedonthepreviously-mentionedtimelagtrend,academicswere
expectingthatintheearly2000'swomenwouldcomprisenearly500/0ofthe
judiciary.AlthoughthenumberofwomeninourHawaiiStateJudiciaryhas
notincreasedaspredicted,the330/0mirrorstheverysamenumberofwomen
lawyers,whichisattheleast,reassuring.
Currently,attheWilliamS.RichardsonSchoolofLaw(theUniversityof
HawaiiLawSchool),womencomprise50-600/0ofthelawschoolpopulation.
By2010,atleasthalfofthejudgesshouldbewomenifthetrackingtrend
weretoholdtrue.
ThepopulationofwomenlawyersinHawaiihasbeensteadyat330/0.
Whatisinterestingtonoteisthefactthatwithrespecttotheyounger
attorneys-thosewhohavebeenmembersofourbarassociationforless
than5years,morethanhalf(510/0)arewomen.
WehaveaStateBarAssociationwhichmorerecentlyhasrequiredall
attorneystobemembers.Asoftoday,onlytwo(2)womenhaveservedas
presidentoftheassociationinthehistoryofthebarassociation.Thewomen
whohavebeenelectedhadtobeexceptionallyoutstandingbecausealarge
majorityofthevotershavehistoricallybeenmaleattorneys.Ihaveaguess
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onwhythisisso.Simplyput,itreflectsthefactthattherearenotasmany
womenwhoareableandavailableforthatposition.
Studieshaveshownthatwomenlawyersusuallyworkinthepublic
sector.Thosewhohavegovernmentjobsdonothavetheflexiblehours
providedbyprivatepractice.Sincethisleadershippositionrequirestravel,
severalmeetingsandsocialeventstoattend,itisnotcompatiblewiththe
scheduleofthepublicsectorattorney.Therefore,proportionallylesswomen
offerthemselvesascandidatesthanthemalepractitioners.
MymentorsinlawschoolandwhenIpracticedlawweremen.During
thesevenyearsthatIwasatrialattorney,allofthejudgesthatIappeared
beforeweremen;therewerenootherJapaneseAmericanwomenlawyersin
thecriminallawfieldandlessthanahandfulinthelegalprofession.
Curiously,thejudgeswhoweremosthelpfultomeweretwoJapanese
Americanjudges:MasatoDoiandYoshimiHayashi.Itismybeliefthat
theywereveryinterestedinhelpingmetosucceed-inpartofourcommon
ancestry.
Veryfewofmyclientswerewomenandofthemaleclients,fewwere
ofAsiandescent.Fromdiscussionswithfellowattorneysinmyofficeand
othersofAsiandescent,wefeltthatgrowingupwithparentswholectured
tousaboutshamingthefamilynameandpreservingfamilyhonorplayeda
majorroleindeterringAsiansfromengagingincriminalbehavior.
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Iwasappointedtothebenchin1980.Intheearly80's,Ibeganto
noticemoreandmoreAsianmen,especiallyJapaneseAmericanscharged
withcrimes.Themajorityofcasesweredrugandalcoholrelatedoffenses.
AlthoughIamnotasociologist,myopinionisthatrepressedemotions
leadtotheuseofthesesubstancestoemboldentheabilitytobemore
outspoken.Stereotypically,inHawaii,Asianshavebeendescribedasquiet
andefficient,notoutspokenandexpressiveastheCaucasians.Evenoneof
ourJapanese-AmericanGovernorswasdescribedduringhiscampaignas
"QuietandEffective".
Duringthe1970'sand1980's,therewasfrequentdiscussionattrial
practiceseminarsaboutethnic/racialandgenderdifferencesbetween
maleandfemalejurors.Infact,duringtheprocessofselectingjurors,we
intentionallyexcludedcertainjurorsfromserving,oftentimesaftertaking
intoconsiderationtheirgenderandethnicity.
Forexample,insexualassaultcaseswhenthevictimwasawomanwho
mayhaveactedsomewhatinappropriately,weweretaughttokeepwomen
onthejurybecausetheywouldbemorecriticalandjudgmentalaboutthe
womanandfavorthemaledefendant.Insomecases,wewouldexclude
JapanesejurorswhowouldmoreharshlyjudgeafellowJapaneseperson.
Thiswasnotafar-reachingconsideration.IntheStateofMichigan,students
inhighschoolweretobejudgedbytheirfellowstudentsandlearnedthat
theywerdbetteroffwithadultjudgesthantheirownpeerswhoweremore
disapprovingoftheirbadbehavior.
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Notably,bythe1990's,courtcasesanddecisionsemphasizedequality
inthefact-findingprocess.Thus,thestrategyofstrikingcertainjurors
becauseofgenderorethnicity/raceisnotpermitted.TheUnitedStates
SupremeCourtandtheStateSupremeCourtshaveheldthattheexclusion
ofajurorbasedonethnicity/raceorgenderdeprivesthatindividualofthe
equalrighttoserveonajury.
InHawaiiandmanyoftheU.S.states,womendidnothavethe
~opportunitytoserveonajuryuntilthemid-1950's.Foralltheyearsthat
Itriedcasesasacriminaldefenseattorney,Ineverknewofacasewhere
awomanservedastheforeperson(chiefjuror).Startinginthe1980's,
moreandmorewomenbegantoserveastheheadjuror.Outofcuriosity,
Icongratulatedajuryforselectingawomanandtheysaidthemenvoted
tomakehertheheadjurorsoshecouldtakenotes.Iwasnotverypleased
withthatremark.Sometimescasesresultedinwhatwerefertoas"hung
juries"-meaningthejurycouldnotdecideontheverdict.Inmanyof
thosecases,thejurorswerepredictablydividedbygender.
Oneveryinterestingdiscussionamongstthosewhostudyjurytrendsis
theimpactoftechnologyupontheyoungerpopulation,sometimesreferred
toasGenerationY.Becauseinformationcomesquicklyandiromsomany
sources,jtiryexpertshavestatedthatthisyounggenerationofjurors,are
veryimpulsiveandindecisive.But,whentheydecidetoagreewiththe
plaintiff(forexample,theinjuredpersonwhosues),theyhavenoproblem
withawardingverylargeamountsofmoney.
Iunderstandthatin2009,Japanwillbeinitiatingajurytrialsystem
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whichwouldbecomposedof3professionaljudgesand6Iayindividuals.It
willbeinterestingtoseewhethertheJapaneseexperiencewillbesimilaror
nottotheAmerican/Hawaiiexperience.
Indiscussingthismatterwithsomeofmycolleagues,weagreedthat
therewillbeissuesofage,authority,andgender.Howwillthelayjurors
relatewiththeprofessionaljudgeswhomaybeolder,butmostassuredly
trainedinthelaw.Sinceitappearsthatthejudgeswouldbeinstructingthe
lawjurorsonthelaw,willthejurorsdefertothejudgesorwilltheyfeelfree
tospeakupanddisagree?Willthewomenjurorsbeintimidatedbymale
jurorsorthemalejudges?DotheyoungerpeopleinJapandefertotheir
olderauthorityfigures?
OneofthejudgesinHawaiiremindedusthatJapanesepeoplehave
adeepappreciationandsenseofdutyand,ifmadetounderstandthe
seriousnessoftheirfunctionasjurors,willtaketheirassignmentseriously
andbeduty-boundtospeakupandsharetheirposition.
*
Now-inthefirstdecadeofthe2lstcentury-havewomenmade
progressinthelegalprofession?Somewillsaywehavereachedaplateau
andotherswillsaytherehasbeenaslightbackwardtrend.Notethatinour
UnitedStatesSupremeCourt,thenumberofwomenjusticeshasdeclined
backtoone.InourHawaiiSupremeCourt,wehaveneverhadmorethan
oneoutoffive.Atthegeneraljurisdictionlevel[moreseriouscrimes,I~lore
costlycivillitigationandwherejurytrialsareheard],thenumberofwomen
judgeshasdeclinedslightly.
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Myopinionisthatmanypeoplefeelthatwomenhaveachievedequality
andthatnofurthereffortisneededtoencourageincreasedopportunities.
Inotherwords,manyfeelthatthejobisdone.Itismybeliefthatbecause
oftheappearanceofmorewomenjudges,therehasnotbeenthesame
pressuretoappointanequalnumberofwomenasmen.Theperceptionthat
therearealreadymorethanenoughwomenjudgesisreflectedintelevision
andmovies.Today,almostallthepresidingjudgesarewomen.
Withinthenext5yearsinHawaii,therewillbeseveralopeningsinthe
StateJudiciary.Itwillbemostinterestingtoseewhetherthenumberof
womenintheJudiciarywillbestableorincreaseasitshould.
Personalobservationsofmeducationandcareer.
BeforeIsayanyihingmore,IetmesaythatIamverygratefulforthe
factthatIwasbornandraisedaJapaneseAmerican-ablendingoftwo
cultures-withthegreattraditionalvaluesofJapan,andtheenergyand
progressivenessofAmerica.ItaffordedmewhatthepoetKahlilGibran
referredtoasrootsandwings.
MyfatherwasbornandraisedinHiroshima,Japanandpracticedtea
ceremonyandarchery.Hewasverydemandingofgoodmannersand
concentratedeffort.MymotherwasborninHawaiibutraisedinlwakuni,
YamaguchiPrefecture,andshewasveryobedientandrespectfultoher
parents-atraitthatIwasnotespeciallygoodat,butwhichwasapartofmy
coreupbringing.VeryimportanttobothmyparentswasthatIstudyhard
andproducegoodschoolgradesandthatInotdoanylhingtoshameor
disgracethefamily.Ioftenheardmyparentsadmonishmeandmysiblings
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tobehave-'Whatwouldtheneighborssay?"Or,"hazukashii".
Whenwedidgoodworkwewerepraised.Itwasaveryreassuring
conceptbecauseitwasnotjustpraise,therewasawarmththatcamewith
it.Iamastrongbelieverthatoneencouragesapatternofpositivebehavior
withpositivere-enforcement-"homeru"waspracticedwellbymyparents.
Ithinkitproducedgoodresultswithme.
Whiledisciplinesetsforththeacceptablelimitsandconformityprovides
asenseofconifort,onecanalwaysbelivingaconstrictedlifewhichIfind
veryJapanese.[InAmerica,werefertoitasliving"inthebox."]Being
raisedintheAmericanway-takingrisksandbelievingthattheindividual
hasrights,privilegesandopportunities-alsoshapedme.]
Youshouldbeverroudofourheritae.YourJapaneseroots
defineyourcharacterandyourethicalbehavior.Youshouldstriveto
maintainthegoodqualitiesthatspeakwellofbeingJapanese.Merely
becauseconformingbehaviorlimitsyourpotential,doesnotmeanthatyou
shouldchoosetogiveupyouruniquestrengthsandqualitiesandembracea
totallydifferentwayoflife.Youshouldholdtoyourbasiccoreandessence,
butlearntoapplyyourselfincreativeways.Thatway,youcanhavethebest
ofmanyworlds,evenifyoucouldonlychooseoneculture.
InAmerica,wespeakoftenof"rolemodels"-theindividualswhowe
looktoforguidanceandinstruction.Inmyveryearlyyears,myrolemodels
weremostlywomen,aswedidnothavemanymaleteachers.1Iookback
andunderstandthatmyfirstmaleteacherwasmyfather.Hewasawaiter
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andworkedintheevenings,soIspentalotoftimewithhimduringtheday:
wewenttothebeach,werodethebusandwealsospenttimeattheart
academy.Heintroducedmetoartandcultureandaneasetomeetingnew
people.
So,itwasthatIwascomfortablewitholdermenwhoweremyrole
models,onceIgraduatedfromhighschool.Mostoftheuniversity
professorsweremaleand,asImentionedpreviously,allbutoneofthe
lawschoolfacultyweremale.Myveryfirstmentorinlawwasawoman.
RepresentativePatsyMinkdemonstratedtomethataJapaneseAmerican
womancouldbealawyer.ButotherthanRepresentativeMink,virtually
everyothermentorinmyfortyyearsinthelawweremen.
IwasextremelyfortunatethatJudgesHayashiandDoisupported
andnurturedme.Nevertheless,IhonestlybelievethatmyJapanese
heritageallowedmetobecompliantandrespectfuloftheirauthority,thus
commandingmetolistentowhattheyhadtosay.Someofmyfellownon-
JapaneseAmericanwomenlawyersdidnotappreciatebeingtoldspoken
tobythejudgesanddidnothavethesamedegreeof"supervision"thatI
did.TheessenceofbeingyoungertotheolderjudgesmeantthatIwasto
respectthemandheedthem.So,ratherthanresistthem,Iacceptedmyrole
asstudentandallowedthemtobemymentorsandteachers.Sometimes,
theAmericanwayofbeingindependentiscounter-productive.
As1Iistenedandwasnurtured,Igrew.Mylearningbecameknowledge
andovertime,IhopeIhaveacquiredthewisdomofyears.
Today,Idonotworkfull-timeasajudgeasIhaveretired.Nevertheless,
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Iamamediatorandarbitratorandstillworkalongsidejudgesandattorneys.
Asanarbitrator,Iamstillcalledupontodecidedisputes;asamediator,Iam
calledupontohelpresolvedisputessothatcasesdonothavetobelitigated
incourt.Itisamostsatisfyingcareer.
Letmesaythatmediationhasaplaceinthejusticesystem,alongwith
trialsbyjudgesandjuries.Moreandmorelawyersarechannelingtheir
energytoresolvingcasesbycompromiseratherthanhavingtowinorprevail
throughthemorecostly,emotionalandadversarialprocessofthejudicial
process.Asawornan.IbelieveIamvaluabletothismediationprocess,asI
canbenon-threateningandcanallowaveryhumanisticapproachtosolving
aproblem,ratherthanthecombativestancethatlitigationcancreate.
A11ofusinthelegalfieldshouldfeelveryfortunatethatwehavethe
opportunitytohelpandcounselothersandtobringharmonytopeople's
lives.ItisawonderfulcareerandIamsogladtohavebeenapartofitfor
thepastfortyyears.
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EDUCATION
GeorgetownUniversityLawCenter-J.D.1972(eveningdivision)
ColumbiaUniversity-1965summersession
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PROFESSIONALI~)EluENCE
CircuitCourtJudge,March1984toMarch2004
DistrictCourtJudge,July1980toMarch1984
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